





书的主题是对 20 世纪 60 年
代之前的美国社会学界成果
进行批判，通过反思当时盛
行传统学科的“抽象与僵化
的界限”，强调“社会学的
想象力”的重要价值。阅读过程使人获得一种上
升的体验，借助作者的思想被带离生活的平面 ：
上升到高空而得以俯瞰生活，认识到个体难以理
解和摆脱的很多困扰，其根源都来自社会结构所
加之于社会成员的限制；还得到一种时间的透视，
体认到限制个体的社会结构并非静止不变，而是
在历史隧道里演化的一个瞬间或片断。
我近年来一直关注“时间和空间的关系”及
其演变，便深受《社会学的想像力》的启发。最初，
我主要基于认知语言学家乔治·莱考夫（George 
Lakoff）的认知隐喻观，单从心理语言现实的角
度关注“时间 - 空间概念隐喻”，理解人们如何
借助具体的“空间”概念，把握抽象的“时间”
概念；后来接触到人文地理学家大卫·哈维（David 
Harvay）关于“全球化与时空压缩”的思想，便
逐步也从社会文化现实的角度关注“由时间向空
间的转向”；最近，基于计算机学教授大卫·盖
勒特（David Gelernter）关于“互联网的彻底变革”
的观点，我则进一步关注互联网新媒体在未来的
信息呈现模式将如何实现由“空间流”向“时间
流”的转变。
《规训与惩罚》与《艺术哲学》
中华女子学院	 魏金梅
思考“对你影响最大的一本书”这个题目，
其实是一个自我反思和自我溯源的过程。我在两本
书里犹豫不决 ：一本是福柯的《规训与惩罚》，还
有一本是丹纳的《艺术哲学》。
福柯的语言非常生动，
他讲监狱，讲各种刑罚，他
以昂扬的激情，向我们展示
刑法背后隐藏的社会意义。
这本书对当时不知学术为何
物的我来说，极度震撼。它
教会我以学理的眼光去看日
常，让我也试着在鲜活的土
地上去发掘社会的深奥。丹
纳的《艺术哲学》则让我跳
脱了以往对艺术的感官认
知，把艺术作品和时代、历
史、地域、文化相结合，给
了年少的我丰富的精神给养。丹纳笔下的希腊雕
塑中，有技巧的灵动娴熟，有人性的高度，有灵
魂的温度，更有希腊的地域气候、历史演进、种
族概况、文化发展、经济现状、社会现实。这两
本书，带给我启蒙时代无限的震撼，两位大师对
社会现实的无限热爱和对学术研究的饱满热情，
洋溢于优美的文字之中。这两本书，让我时时回
到原点，研究不脱离鲜活的生活，时刻保持饱满
的热情，在学理性提升的同时保持生命的张力，
支撑我在学术之路上以愉悦的心情走得更远。
男人来自火星，女人来自金星
厦门大学	 陈经超
《男人来自火星，女人
来自金星》归纳出男人和女
人在认知上的巨大差异 ：男
人习惯“聚焦式”看待世事，
女人则是“发散式”看待周
围的一切。这一认知特点导
致了男人和女人在思维模
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式、做事方法、交流形式上的截然不同。
《男人来自火星，女人来自金星》是不是学
术书籍可能有一定的争议，但我觉得可以从以下
几个方面来理解。首先从世界观来说，理论就是
用来解释世界的运行规律，了解并预测人类的行
为就是一个重要方面。再者从学科的角度看来，
新闻传播是一个应用科学，如何学会沟通是我们
学科的核心，人与人的差异可以从很多方面进行
分析，性别是一个很好的变量帮助我们从对方的
角度进行思考。此外，从研究方法的角度分析，
定性研究中大量的访谈资料如何去归纳和提炼出
有价值的观点是非常困难的，本书在这方面做了
很好的示范。最后是从教学的角度出发，同学们
更喜欢贴近自己生活的知识点，大学期间男性女
性的交往和沟通是一个必定要克服的难关，从男
女间关注视角的不同和沟通产生巨大的差异展开
课堂教学点，通常能起到很好的效果。
有整整四十年生活体验在
《中国文化要义》
华东师范大学	 路鹏程
近些年，对我影响最深
的一部学术著作是梁漱溟先
生的《中国文化要义》，不
仅每当写论文遇到困惑时读
一读，即使平常也会不时拿
出来翻一翻。
梁先生是“在感受中国
问题刺激稍后，又曾于人生问题深有感触，反复
穷究，不能自已”而作此著。这也是我多年来萦
绕脑际困惑不已的问题，亦是近年来贯穿在我的
研究中上下求索不断追问的主题。所以，梁著《中
国文化要义》对我的影响是多方面的 ：
首先，启迪我在研究选题时注意将社会重
大问题和个人切身问题结合起来。当然，这也
是中西学者之共识。恰如熊十力所说，“仰观于
天，俯察于地，远征诸物，近取诸身。不于此用力，
而欲学问之有得，未之有也”。亦即美国社会学
家米尔斯所谓的“把个人困境和社会面临的问
题结合起来，才会发现有价值的研究题目”。《中
国文化要义》即是两者贯穿融合的典范，正如
梁先生自云 ：“它却不是书本上的知识，不是学
究式的研究 ；而是从活问题和活材料，朝夕寤
寐以求之一点心得。其中有整个生命在，并非
偏于头脑一面之活动 ；其中有整整四十年生活
体验在，并不是一些空名词假概念。”
其次，警示我养成严谨的治学态度和朴实的
学术风格。梁先生的《中国文化要义》从思考到
杀青，“计首尾历时九年”。这部著作和他以前所
写三部著作，在“思想历程上，又是一脉衍来”。
从这意义上讲，是他“整整四十年”“朝夕寤寐
以求”的思想结晶。在今天“以字数论学问”，
“薄积而发”，甚至“不积多发”的浮躁急进的学
术环境中，梁先生及其他大师们“板凳宁坐十年
冷”的治学态度，“文章不写一字空”的学术风格，
确实具有当头棒喝、振聋发聩的警示作用。
再次，教导我建立破除学术迷信和勉力独立
思考的学术立场。20 世纪西潮乍起，在当时“尊
西人若帝天，视西籍如神圣”的学术风气之中，梁
先生逆潮而行，以儒家文化为本位去探索中国文化
要义。多少当年步趋西人、取材西籍的著作早已随
风消逝无人问津，而《中国文化要义》却超越时代
成为经典。恰如余英时所说，“20 世纪以来，中国
学人有关中国学术的著作，其最有价值的都是最少
以西方观念作比附的”。这都是能够破除迷信，独
立思想的著作。当我们今天依然自觉不自觉地迷信
“西学”的时候，常常去温习梁著，也许可以澄净
迷思，破除迷障，找回自我，独立思索。■
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